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Stellingen behorend bij het proefschrift
“Electrocardiographic assessment of repolarization heterogeneity”
1. Een toenemende repolarisatie heterogeniteit wordt weerspiegeld in het electro-
cardiogram. (dit proefschrift)
2. Hypertensieve stress vergroot de repolarisatie heterogeniteit. (dit proefschrift)
3. Direct na inspanning is de repolarisatie heterogeniteit verhoogd. (dit proef-
schrift)
4. Pulmonaal klepvervanging in Fallot patiënten met gedilateerde rechter ventrikels 
verkort de QRS duur en verbetert de repolarisatie. (dit proefschrift)
5. Verstoring van de normale ventriculaire depolarisatie, zoals tijdens biventriculair 
pacen, verandert de interpretatie van electrocardiograﬁsche indices van de repolari-
satie. (dit proefschrift)
6. Het vectorcardiogram suggereert eenzelfde volgorde van depolarisatie en repo-
larisatie gemeten parallel aan de ventrikelwanden en een tegengestelde volgorde van 
depolarisatie en repolarisatie in transmurale richting. (Abildskov et al. Am J Cardiol 
1971)
7. Mechanoelektrische koppeling is tot nu toe de enige aannemelijke hypothese die 
het onstaan van de U golf kan verklaren. (Surawicz. J Cardiovasc Electrophysiol 
1998)
8. De asymmetrische stroomrichting van het bloed in atria en ventrikels draagt bij 
aan een eﬃciënte circulatie. (Kilner et al. Nature 2000)
9. De epicardiale repolarisatie kan door middel van body surface mapping worden 
gereconstrueerd. (Ghanem et al. Circulation 2001)
10. Wetenschap en astrologie bieden zekerheid.
11. Le mieux est l’ennemi du bien. (Voltaire)
12. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. 
(Winston Churchill)
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